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事子は、女子はjで片付けてしまう先生だし、淫乱だとイメージする先生出向賄事や保健行事のほとん
どカ咳のまま行なわれている、或は行なうことができるという現実をみようとしない先生だと思っていま
す.混合名簿をクラスに導入してから一番変わったのは私です.名簿カ甥女通しになると呼名はもちろん
のこと、いろいろな場面で自分の意識がかわっていくのが面白いくらいでした.たとえば、かきあげたテ
ストを混名願に提出させ、得点を記入すると、そとにはもう、男子が理教系に強いとか女子治攻系に強い
トとかいう偏見掛吹き飛び、かわりに個人個人の個性が見えてくるごとに気付きました.また音楽や体育の
実技テストで混名順に2人ずつ組むと、向性同志にも異性鳳意にも同じ観点での評価をするようになるし
、n生」によって評価に手心を加えないようになりました.うまく出来なかった組が円生jを抜きにして
糠習しあう姿に私も冷やかしたりせず、落ちているととろはきびしくきたえました.
今迄とは遣って男女の数合わせをしない混合グループでの教育は、私のクラスづくりに大きな役割を果
たしました.月初めに男女ひっくるめたくじ引きによる席替えをし、 ζのとき5人グループもきまります
.乙のグJトプが合体したり分かれたりして教室での学習や体育、宿泊学習、修学旅行をこなしていきま
した.そのなかで生じてくる差別や慣習を考えていく中でクラスはとても良い方向へ向かっていったので
Itす. たとえば球技一一.
幼いときからポールを転がしている男子は、混合チームになっても女子にポールを渡しませんでした.
みるみるうちに女子の態度はいい旗誠になり、体育時の見学者が増えました.学扱会でそれを指摘された
!附罫貯蜘宇拘ほ 女子カが時宝
ていいのですねと私がいうとそれは困るということで教え合う時間を設定することになりました.サッカ
一割弱沖心となりルールや基礎を学び合う中で、彼らは女子の誰がキーパーに向き、誰がどのポジション
に優れているかを知り、試合の中でその力を発揮させたのです.
「男子が、 (そのポジションにいる私を)頼ってくれるから婚しいo J 
時う書いたA引地え固ながら織に齢、照的うととに以更同信を持ち、伽欄
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